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Beblenheim
SRA Alsace
Identifiant de l'opération archéologique : 
Date de l'opération : 2001 (PR)
Une prospection de surface menée au lieu-dit Alter Gemarerweg a livré les traces d'une
occupation romaine (tessons de céramique sigillée, quelques monnaies en mauvais état)
et d'une occupation du Néolithique ancien. Les tessons décorés découverts appartiennent
à l'étape récente du Rubané (groupe régional de Basse-Alsace), confirmant la datation
obtenue dès le milieu des années 1980 à l'occasion d'une autre campagne de prospection
de surface.
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